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1.PRESENTACIÓN 
La La Herencia del Viejo Japosai es una cortometraje satírico enmarcado en el gé-
nero de la comedia, con un toque surrealista de 15 minutos de duración. Fue rodado 
en formato Full HD y ha sido ganador de la convocatoria "Becas de Coproducción 
Regional del Ministerio de Cultura" 2013, así mismo el proyecto fue seleccionado 
en la lista de las obras que formaron parte de la Selección Oficial 2013 del Festival 
Equinoxio de la Universidad Nacional en la categoría de "Mejor proyecto para la 
realización de cortometraje de ficción". La producción =.e gestó bajo el seno del 
Semillero de Investigación del Programa de Cine y Audiovisuales, proyecto adscrito 
desde el ario 2012, siendo expuesto en el X Encuentro Departamental de Semille-
ros de Investigación de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación — RED-
COLSI en el ario 2013. También ha sido parte del proyecto ganador de Pasantías 
Nacionales del Ministerio de Cultura del año 2012 con el director y guionista Mar-
celo Ricardi, escritor de largometrajes Temporada de Langostas, ganador del FDC 
en el 2011. 
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2. STORYLINE 
Una madre y su hija deciden ante el asecho de los interesados entrar al cementerio 
del pueblo en busca de los billetes de lotería ganadores que fueron enterrados con 
el difunto, esposo y padre de las mujeres. Pero el fantasma que vigila el cementerio 
pugnara por evitar tal sacrilegio. 
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3. SINOPSIS 
En un pequeño pueblo del caribe colombiano ha muerto "EL VIEJO JAPO-
SAI", un viejito sinvergüenza que en vida era reconocido en el pueblo por ser un 
tenaz mujeriego y parrandero, "Dejo de tomar el día que me muera" decía. Y así fue, 
el hombre que bebió durante los tres días que duraron las festividades del pueblo, 
fue hallado muerto a la mañana siguiente de haber claudicado las festividades. El día 
del sepelio estaban Brodoncodura, quien es la viuda y su hija Alicia. También hacen 
acto de presencia las otras mujeres en compañía de los hijos ilegítimos del difunto, 
todos en el último adiós del tan amado viejo. En pleno acto fúnebre emerge la no-
ticia de que el occiso gano la lotería, pero en el cajón está el único que puede dar 
razón del paradero de los anhelados billetes de lotería. Brodoncodura y Alicia bus-
can en la casa los billetes, mientras las otras mujeres se mantienen expectantes por 
la herencia del viejo Japosai. A las mujeres se suma la aparición de los acreedores 
de viejas deudas que el muerto dejo en vida. Brodoncodura y Alicia descubren que 
los billetes de lotería se fueron en el traje con el que fue enterrado el viejo. Ante el 
asecho de los demás interesados Brodoncodura y Alicia deciden entrar de forma 
clandestina al cementerio en busca del "tesoro", pero el fantasma que vigila el ce-
menterio pugnara con las mujeres para evitar un sacrilegio en su campo santo. 
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4. GUION COMPLETO SECUENCIADO Y DIALOGADO 
I. EXT - CASA (PATIO) - AMANECER.  
JAPOSAI (65, alto, desgarbado, cabello completamente blanco) 
con el rostro lleno de maicena y una botella de licor en su 
mano camina de forma inestable hasta llegar a una hamaca, se 
acuesta. 
Un perro que esta amarrado al tronco de un arbol observa a 
JAPOSAI quien suelta la botella de licor, la cual se cae en 
el suelo arenoso derramando todo su contenido. JAPOSAI yace 
exánime en la hamaca mientras en el patio se oye el cantar 
de los gallos. 
2. INT - CASA FORTUNATO - AMANECER. 
En una destartalada cama duerme FORTUNATO (60, delgado, 
bajo) abre los ojos, se levanta y se coloca un viejo y 
desteñido uniforme de policía. FORTUNATO prepara café en un 
fogón. 
En la casa hay maderos, objetos dejados en el cementerio y 
que FORTUNATO transformo en utensilios domésticos, la puerta 
de la casa tiene forma de sarcófago y las ventanas son en 
forma de cruces. 
EXT - CEMENTERIO (FACHADA CASA FORTUNATO) - DIA. 
FORTUNATO sale de su desaliñada casa construida entre las 
bóvedas del cementerio, hecha con palos de madera sujetados 
con alambres y clavos, un techo forrado con plástico. 
FORTUNATO camina entre las tumbas llevando pala, escoba y un 
balde. FORTUNATO barre el cementerio mientras observa tumbas 
dañadas, encuentra colillas de cigarrillos, botellas de 
licor, ropa interior. FORTUNATO recoge la basura y la echa 
al balde. 
FORTUNATO se detiene frente a una bóveda, saca un pañuelo y 
limpia la placa de la bóveda que dice " SIXTA ARRIAGA 1955-
2000, Amada Esposa". 
EXT - CEMENTERIO - DIA.  
Una procesión encabezada por un sacerdote entra al 
cementerio. El cajón donde esta JAPOSAI es bajado cerca de 
FORTUNATO quien prepara la mezcla. 
BRODONCODURA (50, baja estatura, trigueña) mira el cajón 
donde esta su difunto marido, a su lado esta su hija ALICIA 
(20, trigueña, delgada) quien llora y se seca las lagrimas 
con un pañuelo. EL SACERDOTE lee la biblia, MARÍA PACHECA 
(65, cabello canoso, baja estatura) camina hasta ponerse 
frente al cajón. 
MARÍA PACHECA 
Hasta que al fin te fuiste pa el 
otro lado sinvergüenza. 
SACERDOTE 
Señor recibelo en tu reino Y 
perdónalo por sus pecados_ 
MARÍA PACHECA 
Hay es que prendele- candela pa- que 
se vaya acostumbrando al calor del 
infierno. 
SACERDOTE 
Señora María Pacheca por favor. 
MARÍA PACHECA 
Todos aquí saben que lo que digo es 
verdad. Padre, es que usted no sabe 
todo lo que hizo este sinvergüenza 
en vida. 
Varias mujeres vestidas de negro con niños pequeños hijos 
del difunto asienten con la cabeza. Entre ellas EPIMENIA 
(40, blanca, estatura media y en avanzado estado de 
embarazo), MARÍA PACHECA señala al cajón. 
MARÍA PACHECA 
Me perjudico a mi nieta. 
Una joven de 20 años se acerca a MARÍA PACHECA e intenta 
calmarla. TIBERIO (40, delgado, estatura media, blanco) 
montado en un caballo observa el entierro a la distancia. 
SACERDOTE 
Todos somos hijos de Dios. 
MARÍA PACHECA 
Pero a éste vergajo lo protegía el 
diablo, no Dios. 
BRODONCODURA 
María Pacheca por favor, déjenos 
acabar con esto rápido. 
MARÍA PACHECA obedece el regaño de BRODONCODURA y se queda 
callada. EL SACERDOTE lee la biblia. EL ENANO (40, bajo, 
gordo) cargando billetes de lotería, llega jadeando hasta 
donde esta el cajón, EL SACERDOTE para de hablar y lo 
observa junto con las demás personas. 
BRODONCODURA 
¿Aja que es lo que te pasa a ti? 
ENANO 
(A Brodoncodura) 
El viejo Japosai se gano la lotería. 
BRODONCODURA se asombra. Las personas murmuran. 
BRODONCODURA 1? .,. 
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ENANO 
La lotería... El billete completo. 
BRODONCODURA 
(Con voz entrecortada) 
¿Estas seguro? 
ENANO 
Si yo fui quien se la vendió. Desde 
ayer lo estoy buscando para que me 
tire la liga, y ahorita me entero 
que se murió. 
EPIMENIA se lanza sobre el cajón de JAPOSAI y empiezan a 
llorar. Las otras mujeres traen a sus hijos hasta el cajón 
para que se sumen al llanto colectivo. 
ALICIA le habla al oído a BRODONCODURA. 
ALICIA 
(En Voz Baja) 
Mama si el Enano lo dice es verdad. 
Vámonos para la casa a buscar esos 
billetes. 
BRODONCODURA y ALICIA corren, las mujeres que están 
arrodilladas llorando se levantan toman a los niños y corren 
detrás, EL SACERDOTE bendice el cajón rápidamente y corre 
detrás de la multitud. MARÍA PACHECA se percata que las 
personas se han marchado, se arrodilla y toca el cajón con 
sus manos. 
MARÍA PACHECA 
Japi, viejo sinvergüenza ¿Por qué te 
fuiste? te dije que el ron te iba a 
mata", ahora me dejaste la cama 
sola, nunca te voy a olvidar, fuiste 
el mejor amante que he tenido... 
hasta ahora. 
MARÍA PACHECA se levanta y se va corriendo. FORTUNATO le 
echa agua a la mezcla. 
INT - CASA DE BRODONCODURA (CUARTO, SALA, COCINA) - DIA.  
Alicia busca en toda la casa los billetes de lotería. 
EXT - CASA DE BRODONCODURA (FACHADA) - DIA.  
BRODONCODURA parada en la puerta de la casa no deja entrar a 
las personas. Varias mujeres increpan y le gritan a 
BRODONCODURA. 
EPIMENIA 
Tu no eres la única que tuvo hijos 
con Japi (señala su barriga en 
embarazo), muchas también tenemos 
derecho a la plata, no seas tan 
hambrienta. 
CRISPINO (30, delgado, bajo, calvo) le reclama a 
BRODOCNODURA. 
CRISPINO 
A mi se me fue debiéndome 20 
canastas de cerveza, 17 garrafas 
medallo, 9 botellas de whisky y 13 
cajas de cigarrillos. 
BRODONCODURA 
¿Porque están seguros que esos 
billetes están en mi casa? pueden 
estar en otro lado. 
Las personas entran y hacen a un lado a BRODONCODURA. 
INT - CASA DE BRODONCODURA (CUARTO, SALA, PATIO) - DIA.  
Las personas buscan por la casa mientras BRODONCODURA Y 
ALICIA intenta sacarlas. 
BRODONCODURA 
Voy a llamar a la policía. 
EXT - CASA DE BRODONCODURA (PATIO/BAÑO) - DIA. 
EPIMENIA sale de la casa y se dirige hacia la parte de atrás 
del patio hacia un pequeño kiosco que sirve de baño. 
EPIMENIA entra y se sienta a orinar, unos papeles en el 
techo llama la atención de EPIMENIA quien luego de orinar se 
levanta y se da cuenta que son unos billetes de lotería y 
los toma. EPIMENIA sale del baño, en su rostro se nota la 
alegría de haber encontrado los billetes de lotería. 
EPIMENIA 
(Emocionada) 
Los encontré, los encontré. 
Las personas salen de la casa y corren hacia la donde esta 
la mujer con los billetes. 
CRISPINO 
¿Si son esos? 
EPIMENIA 
Claro, estaban escondidos en el 
techo del baño. 
BRODONCODURA 
Entrégame esos billetes ahora mismo, 
que eso no es tu yo. 
EPIMENIA 
No mijita, y tuyos tampoco. 
BRODONCODURA 
Claro que lo son, si la mujer de 
Japosai era yo. 
CRISPINO 
Bueno, calmémonos. Lo que hay que 
hecer es ir donde el enano para ver 
si deverdad son los billetes. 
9. EXT - CASA DEL ENANO (FACHADA) - DIA.  
Las personas observa a EPIMENIA quien golpea la puerta de la 
casa, BRODONCODURA y ALICIA conversan en voz baja. 
ALICIA 
¿Y que tal que si sean? 
BRODONCODURA 
La arrastro por las greñas y le 
quito esos billetes. Tanto tiempo yo 
aguantándole vainas a ese viejo, pa-
gue ahora otro se lleve lo que dejo. 
EL ENANO abre la puerta y EPIMENIA le muestra los billetes. 
EPIMENIA 
Los billetes de lotería de Japosai, 
¿son los ganadores? 
EL ENANO los observa, niega con la cabeza. 
EPIMENIA 
¿Seguro?. Míralos bien. 
EPIMENIA le entrega los billetes, EL ENANO los toma y los 
observa, huele los billetes los cuales emanan un olor 
hediondo. Huele sus manos y tira los billetes al suelo con 
gesto de desagrado. 
ENANO 
¿De dónde sacaron esos billetes?, 
huelen a... 
EPIMENIA 
Los encontré escondidos en el baño 
¿entonces no son? 
ENANO 
Que no, ni siquiera son de la misma 
lotería. 
BRODONCODURA y ALICIA se marchan corriendo. Las personas 
corren detrás de las mujeres mientras EPIMENIA se queda 
observando los billetes que están en el suelo. 
INT - CASA DE BRODONCODURA (CUARTO, SALA, COCINA) - DIA. 
las personas buscan en toda la casa los billetes de loteria. 
EXT -CASA DE BRODONCODURA (FACHADA) - DIA.  
Un destartalado carro con logo de la policía se detiene 
frente a la casa, BRODONCODURA se baja del carro con varios 
policías quienes sacan a las personas, las cuales protestan. 
EPIMENIA 
Vamos a estar pendientes porque no 
te vas aquedar sola con esa plata. 
BRODONCODURA 
Lárgate de mi casa vagabunda. 
La policía se retira, BRODONCODURA parada en la puerta de la 
casa observa a los uniformados marcharse. TIBERIO se acerca 
hasta Brodoncodura. 
TIBERIO 
Buenas mi señora. 
BRODONCODURA mira a TIBERIO. 
TIBERIO 
¿Usted sabe quien soy? 
BRODONCODURA asiente con la cabeza. 
TIBERIO 
Su marido me debía una plata. 
BRODONCODURA 
Eso era problema suyo con Japosai, 
muerto el perro se acabo la sarna. 
TIBERIO 
Eso era cierto pero con lo de la 
lotería ya no, quiero mi plata. 
Vuelvo dentro de un par de días. 
TIBERIO se aleja, sube en un caballo y se marcha. 
INT - CASA FORTUNATO - NOCHE.  
FORTUNATO esta sentado en un asiento de madera mientras 
afila un machete, oye un ruido, aguza el oído, se pone en 
pie y sale de la casa. 
EXT - CEMENTERIO - NOCHE.  
Escondido entre las tumbas FORTUNATO observa a 2 personas 
vestidas de negro que enciende velas dentro de una bóveda 
sin lapida, en la boveda un hay muñeco de trapo lleno de 
agujas. 
EXT - CEMENTERIO - DIA. 
FORTUNATO camina entre las bóvedas, observa que varias 
bóvedas están dañadas, se detiene frente de la bóveda de su 
esposa, en el piso esta la placa partida a la mitad, 
FORTUNATO levanta los dos pedazos de la placa, une los dos 
pedazos de la placa, se puede leer "SIXTA ARRIAGA 1955-
2000, Amada Esposa". 
INT - CASA DE BRODONCODURA (SALA) - DIA.  
BRODONCODURA mira por la venta y ve a EPIMENIA, CRISPINO y 
las otras mujeres sentadas frente a su casa, todos 
expectantes. ALICIA trae en las manos varios billetes, se 
acerca a BRODONCODURA. Ambas mujeres miran por la ventana. 
ALICIA 
Todos los billetes que he encontrado 
son viejos. 
BRODONCODURA 
No se que vamos hacer, ahora el 
Tiberio quiere su plata y esos 
condenados billetes no aparecen. 
ALICIA 
¿Y es bastante plata? 
BRODONCODURA asiente con la cabeza. 
ALICIA 
Cálmese mama, sigamos buscando, como 
era mi papa esos billetes tienen 
estar escondidos por ahí. 
BRODONCODURA 
Lastima que no se pueda hablar con 
los muertos. 
ALICIA mira a BRODONCODURA. 
ALICIA 
Tal ves si se pueda. 
16. INT - CASA DE BRODONCODURA (SALA) - NOCHE.  
En una mesa están sentadas BRODONCODURA, ALICIA y LA INDIA 
(60, morena, obesa, baja estatura). La sala esta en 
penumbras, solo es alumbrada por un par de velas sobre la 
mesa. LA INDIA sujeta con sus manos una foto de JAPOSAI 
mientras cierra los ojos. BRODONCODURA le habla al oído a 
ALICIA. 
BRODONCODURA 
(En voz baja) 
¿Y esta señora si sabe?, no quiero 
perder la poquita plata que nos 
queda. 
ALICIA 
Si viene gente de afuera pa" verla, 
algo debe sabe". 
LA INDIA 
Silencio, necesito concentración 
para poder comunicarme con los 
espíritus. 
La mesa se mueve levemente, la luz de las velas disminuyen, 
BRODONCODURA y ALICIA se miran entre ellas. 
LA INDIA 
Siento algo, hay conexión. 
BRODONCODURA 
¿Que dicen, que es lo que va a 
pasar? 
LA INDIA 
Colombia ganara el próximo mundial 
de futbol. 
BRODONCODURA y ALICIA se miran entre ellas. 
BRODONCODURA 
¿Y esas cosas a nosotras que nos 
importan?, pregúntele por los 
billetes. 
LA INDIA 
Hay algo de unos billetes. Dos 
billetes, de gran valor, millones. 
BRODONCODURA y ALICIA se miran entre ellas emocionadas. 
LA INDIA 
El primer billete será el de 1 
millon y vendrá con la imagen del 
Tino Asprilla, el segundo será el de 
2 millones y vendrá con la imagen de 
Diomedez Diaz. 
BRODOÑCODURA y ALICIA se miran entre ellas desilusionadas. 
17. EXT- CEMENTERIO - NOCHE. 
Dos hombres vestidos de negro están parados frente de una 
bóveda, hay velas encendidas. FORTUNATO viste un disfraz que 
consiste en dos palas, dos rastrillos y una cobija. 
FORTUNATO observa a la distancia a los hombres que dibujan 
dentro de la bóveda un circulo, dentro del circulo colocan 
un muñeco de trapo al cual le colocan agujas. Se oye un 
ruido que capta la atención de los hombres, los hombres 
aguzan el oído intentando encontrar el origen del ruido. 
Entre las tumbas se ve una silueta, uno de los hombres saca 
un cuchillo y se dirige hacia la silueta. El hombre llega al 
sitio donde diviso la figura del un hombre parado pero no 
encuentra nada, FORTUNATO le pega con la pala al hombre que 
cae al suelo inconsciente. FORTUNATO camina hacia el hombre 
que esta parado frente a la bóveda, el cual sale corriendo. 
FORTUNATO se quita la cobija y sonríe. 
INT- CEMENTERIO (BÓVEDA)- DIA.  
En una bóveda sin lapida un hombre vestido de negro 
despierta, intenta levantarse y se golpea la cabeza, observa 
a su alrededor, empieza a gritar. 
EXT- CEMENTERIO - DIA. 
FORTUNATO corta la maleza con un machete, para de corta la 
maleza y observa correr entre las tumbas y gritando al 
hombre vestido de negro. 
EXT- CASA DE BRODONCODURA (PATIO) - DIA. 
BRODONCODURA duerme acostada en la hamaca. 
EXT- CASA DE BRODONCODURA (PATIO) - DIA.  
BRODONCODURA muele maíz cocido en un molino, con la masa 
hace arepas. Brodoncodura se limpia las manos en su delantal 
y entra a la casa. 
INT- CASA DE BRODONCODURA (CUARTO) - DIA.  
JAPOSAI cuenta unos billetes, BRODONCODURA lo observa sin 
que se percate. JAPOSAI guarda unos billetes en el bolsillo 
de su pantalón, se sienta en la cama se quita los zapatos y 
guarda otros billetes en sus zapatos. 
23. EXT- CASA DE BRODONCODURA (PATIO) - DIA.  
BODONCODURA se despierta abruptamente. 
BRODONCODURA 
(Gritando) 
Viejo sinvergüenza. 
Alicia corre camina hasta llegar donde Brodoncodura. 
ALICIA 
¿Que pasa? 
BRODONCODURA 
ya se donde estan los billetes. 
24. INT - CASA DE BRODONCODURA (CUARTO) - DIA.  
BRODONCODURA y ALICIA buscan entre un montón de zapatos 
viejos le quitan los cordones, le sacan las suelas pero no 
encuentran nada. 
ALICIA 
Nada. Estos son todos los zapatos. 
BRODONCODURA 
No todos. Falta un par por revisar. 
ALICIA entendiede que los zapatos faltantes son con los que 
fue enterrado su difunto padre. 
ALICIA 
Entonces habrá que hacer la 
diligencia para abrir el cajón. 
BRODONCODURA 
No, si las otras viejas se enteran 
van a querer ir. Además si se 
entera el Tiberio es peor, capaz y 
saca eso, con lo tramposo que es. 
ALICIA 
¿Hablamos con el sepulturero? 
BRODONCODURA 
Que vamos hablar con ese señor, si 
es mudo. 
BRODONCODURA sale del cuarto y regresa con una pala. 
ALICIA 
No, yo no voy a meterme en un 
cementerio, esas cosas son 
sacrilegio. Jamás, ni por toda la 
plata del mundo. 
EXT - CEMENTERIO - NOCHE.  
ALICIA y BRODONCODURA caminan sigilosamente por el 
cementerio. 
BRODONCODURA 
¿Recuerdas donde está la tumba? 
ALICIA 
Si, es aquella la del medio. 
BRODONCODURA y ALICIA llegan a una bóveda que tiene el 
nombre de "JAPOSAI RAPALINO". BRODONCODURA saca de un 
maletín una martillo y un cincel, empieza a picar la lapida 
mientras ALICIA vigila. FORTUNATO disfrazado corre por entre 
los pasillos de cementerio dejando caer floreros quebrados 
que lleva en las manos. ALICIA aguza el oído intentando 
encontrar el origen del ruido. 
ALICIA 
Rápido mama que las ánimas están 
despiertas. 
BRODONCODURA 
Tranquila, apenas estoy empezando, 
todavía falta. 
FORTUNATO disfrazado camina sigiloso hacia las mujeres, 
ALICIA lo ve, sujeta a BRODONCODURA por el hombro y le 
señala a FORTUNATO que viene hacia ellas, BRODONCODURA 
suelta el martillo y el cincel para correr junto con ALICIA. 
EXT- CASA DE BRODONCODURA (PATIO) - DIA.  
BRODONCODURA esta sentada en una mecedora, tiene un rosario 
en la mano mientras reza. TIBERIO camina hasta BRODONCODURA, 
ALICIA camina detrás de TIBERIO. 
TIBERIO 
Entonces señora ¿ya tiene lo mío? 
BRODONCODURA lo mira y niega con la cabeza mientras reza en 
voz baja. TIBERIO desenfunda un machete, ALICIA grita. 
TIBERIO 
Señora me esta vacilando. 
BRODONCODURA para de rezar, se levanta de la mecedora e 
increpa a TIBERIO. 
BRODONCODURA 
¿Te crees muy macho amenazando a dos 
mujeres? si quieres la plata vas 
atener que ir al cementerio y 
desenterrar al muerto para que te 
page, por que los condenados 
billetes están metidos en el cajón 
con él. 
TIBERIO 
Bueno entonces nos vamos todos a 
sacar esos billetes ahora mismo. 
EXT - CEMENTERIO - DIA.  
TIBERIO forcejea con FORTUNATO quien tiene el rostro 
golpeado y la ropa desgarrada. BRODONCODURA y ALICIA 
observan a TIBERIO empujar a FORTUNATO que cae al suelo, 
TIBERIO toma una barra de hierro que está en el suelo, 
FORTUNATO se pone en pie y se marcha. 
TIBERIO empieza a golpear con la barra de hierro la bóveda 
de JAPOSAI. 
EXT- CEMENTERIO - DIA.  
EPIMENIA entra al corriendo al cementerio, llega hasta donde 
hay un grupo de personas reunidas, se abre paso hasta 
colocarse adelante donde ve a Tiberio golpear con la barra 
de hierro la lapida. Al lado de EPIMENIA esta MARÍA PACHECA. 
EPIMENIA 
(A Maria Pacheca) 
¿Entonces es cierto que los billetes 
están en el cajón? 
MARÍA PACHECA 
Ese vergajo ni muerto deja de joder. 
EPIMENIA 
Bueno como se así yo no me voy de 
aquí sin mi plata. 
TIBERIO derriba la lapida y saca el cajón, intenta abrirlo 
con las manos pero no puede, TIBERIO toma la barra de 
hierro y golpea el cajón, BRODONCODURA y ALICIA observan. 
TIBERIO deja de golpear y tira la barra de hierro a un lado, 
abre el cajón y un olor nauseabundo emerge de su interior, 
se aprecia el cuerpo descompuesto de JAPOSAI, algunas 
personas ven con horror el cajón mientras se tapan la nariz. 
29. EXT- CEMENTERIO - DIA.  
FORTUNATO ingresa al cementerio acompañado por varios 
policías quienes llegan hasta donde esta el cajón 
abierto. FORTUNATO señala con la mano a TIBERIO quien se 
percata de la presencia de los policías y corre, los 
policías corren detrás de TIBERIO. CRISPINO, EPIMENIA y 
otras personas se acerca al cajón, se arrodilla y busca 
entre la ropa de JAPOSAI. 
BRODONCODURA y ALICIA intentan separar a las personas del 
cajon. CRISPINO encuentra los billetes de loteria en los 
zapatos, lo observa y sonríe, EPIMENIA se acerca y le 
arrebata los billetes a CRISPINO. EPIMENIA y CRIPSINO 
forcejean por los billetes. 
Las demás personas se suman a las disputa de los billetes, 
peleando por la posesión de los billetes los rompen, se 
pelean por los pedazos de billetes, BRODONCODURA y ALICIA 
con lagrimas en el rostro intenta apartar a las personas del 
cajón, mientras FORTUNATO es testigo de la disputa. 
FIN 
5. TRATAMIENTO DE PERSONAJES 
Brodoncodura, Protagonista y sobre la cual cae el 
mayor peso dramático del relato, es una mujer de 50 años que 
vive con su hija, a la cual ha tenido que mantener con poca 
ayuda de su padre. Esta ama de casa y criadora de Gallos de 
pelea que ha sobrevivido entre la pobreza y el alcoholismo e 
infidelidades de su esposo muchos años mayor que ella, es de 
carácter fuerte, elegante, de imaginación visionaria y trata de 
conseguir sus objetivos a como dé lugar; a pesar de ser explo-
siva y que se desespera con facilidad deja ver su lado astuto y 
racional. 
Debido al acoso de las amantes, viudas e hijos ilegítimos de su 
esposo, Brodoncodura reclama el derecho de la autonomía de 
su casa y herencia de su esposo quien en vida no le dio más 
que problemas. 
Esta mujer positiva, emprendedora y autoritaria tiene que 
decidir entre sus buenas costumbres y reclamar lo que se le ha 
quitado en sus años de sufrimiento como esposa; resuelve a 
reclamar como derecho propio el ingresar al cementerio con-
tra sus propios principios e incluso obligando a su hija para 
rescatar el premio que cree merecer por soportar el dolor de 
la muerte de su esposo y que él mismo está dando la opor-
tunidad para resolver los problemas que dejó en vida. 
Alicia, es hija única de Brodoncodura y quizás debido a 
esto es cariñosa, sensible y mimada, el miedo se apodera de 
ella y le impide tomar decisiones por sí misma, se deja llevar 
por la autoridad de su madre y de sus caprichos. 
Alicia que en principio era una chica consentida y un poco 
tolerante, pasa a ser la mujer que defiende a su difunto padre, 
la única que en realidad tiene cierto aprecio por el occiso. Al 
mismo tiempo guarda en su interior el interés por el bienestar 
propio que le puede ofrecer el dinero, siendo imposible que 
pueda resistirse a la avaricia. 
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Fortunato es uno de los protagonistas de la historia, 
es un anciano mudo que hizo su casa en el cementerio del 
pueblo, del cual extrae todos los recursos para sobrevivir 
hasta el punto de convertirse en una especie de coleccionista 
de objetos y utensilios olvidados por sus visitantes, estos los 
usa para adornar y/o utili7arlos en su vivienda. 
El anciano inmerso en su soledad, nunca tuvo hijos pero si 
una esposa que está enterrada en unas de las tumbas del cemen-
terio, sin interés por lo externo y debido a su profesión de 
sepulturero decidió hacer su casa en este lugar, apegándose 
con los años a su entorno y adquiriendo un gran afecto a su 
vivienda, las tumbas, los muertos y su oficio, el cual trata de 
hacerlo lo mejor posible ejerciendo la normas internas de lo 
que se le ha relegado. 
Fortunato sostiene el hábito de encariñarse a su pasado 
como policía para ejercer dominio y hacer respetar las leyes, 
ya que actualmente no se le ha permitido trabajar en este 
oficio. El personaje trata de sosegar su enfrentamiento con 
su situación actual de aislamiento frente a la lucha ilógica del 
diario vivir desafiando a los intrusos que alteran su zona de 
comodidad. 
Fortunato pasa de ser un anciano aparentemente pasivo a 
luchar por ser respetado y ejercer dominio sobre el entorno 
que lo constituye como persona en su oficio actual como 
sepulturero. 
Tiberio, es uno de los antagonistas de la historia, 
además de los interesados, es por quien Brodoncudura se ve 
desesperada a tomar la decisión de conseguir los billetes de 
lotería a como dé lugar. Tiberio es un amargado y fornido 
ganadero reconocido en la Región, en vida fue allegado a 
Japosai, a quién le ha prestado algo de dinero pero tras la 
noticia de su muerte amenaza al familiar más cercano para 
reclamar lo que se le ha quitado. La ira se apodera de sí para 
reclamar su derecho al pago de su deuda, pero esta facultad 
se convierte con el paso de la historia en avaricia llegando 
incluso a atentar contra sus principios morales, como es el 
caso de amedrentar a una mujer, golpear a un anciano y abrir 
una tumba ilegalmente. Su afán de codicia llega a los limites 
llegando inclusive a convertirse en prófugo de la justicia y 
huir como un vil villano. 
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6. CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO 
La historia de LA HERENCIA DEL VIEJO JAPOSAI transcurre en Colombia en los arios 2000, 
fue un periodo del mandato del Presidente Andrés Pastrana en el que se iniciaron los diálogos de paz, 
los desplazados hacían marchas en todo el territorio y el gobierno daba protección a los afectados re-
cibiendo ayuda financiera de países extranjeros. 
El relato se desarrolla en el Corregimiento de La gran vía, municipio de la Zona Bananera del depar-
tamento del Magdalena en el Norte de Colombia. Se plantea una zona alejada de los conflictos y la 
tecnología, un pueblo congelado y alejado de la urbe y del contexto, retirado de la cabecera municipal 
y de la capital, una tierra casi fantasma con las calles desoladas y deshabitadas. También es un pueblo 
azotado por las altas temperaturas que dejará ver el padecimiento del calor que emana del radiante sol y 
del que brota del suelo. Este corregimiento contiene las locaciones similares para lograr esta atrnosfera, 
los colores cálidos, propios de él serán los que se encargan de transmitir la tranquilidad, la calma y la 
pasividad de una comunidad, la cual se ve interrumpida por la muerte del hombre más conocido del 
pueblo, Japosai. 
La Gran Vía es de relieve plano y de pocos habitantes, se encuentra ubicada a la orilla de la carretera 
como la mayoría de los corregimientos adscritos al municipio (Guacamayal, Orihueca, Riofrío, Tu-
curinca ,Varela, Soplador, Guamachito, Palomar, Santa Rosalia, Sevilla y Candelaria) . La zona bananera 
está ubicada al oriente del departamento en una terraza alta aluvial en la que se exportan los principales 
productos de la región, por lo general su principal actividad económica es la ganadería extensiva y la 
agricultura entre los que se destaca el cultivo y procesamiento del banano, -que le da nombre al muni-
cipio- así también como el de la palma africana para extracción de aceite. 
Este es un municipio pionero de la industria bananera del país a pesar de ser relativamente joven, fue 
decretado en el ario 1999 como tal, pero sus tradiciones llevan consigo varios de los acontecimientos 
importantes de la historia de Colombia, como la masacre y huelga de las bananeras. Los paisajes de 
esta región Caribe no son próximos al mar, constituyen las zonas rivereilas de la región, las cuales están 
dotadas de una gran hermosura visual, por lo que se le da mayor importancia a las filmaciones en la 
hora mágica en las que el paisaje es visualmente atractivo. 
Este corregimiento exalta las costumbres y el criollismo de los pueblos de la Región, elementos como 
casas de bahareques y techos de palmas, personas montando en burros, animales circulando libremente 
por las calles, compendios que lo dotan de un agradable ambiente coloquial y rural idóneo para el 
cortometraje. 
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/serle de un Burocr ta de Tomás ( 
7. ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ESTÉTICOS Y LITERARIOS 
Como referente literario se tiene en cuenta 'El llano en llamas" 
de Juan Rulfo. La obra de Rulfo se caracteriza por ser regionalista 
y costumbrista, una narrativa donde se exponen los defectos y 
las virtudes de la sociedad mexicana que lo rodeaba. Lo anterior 
es muy afin con la atmosfera donde se desarrolla La Herencia 
Del Viejo Japosai, un universo característico con una situación 
peculiar vivida de una forma muy criolla, muy rural de la región 
Caribe colombiana. 
Como referentes fílmicos para la realización el más importante 
de ellos es '7_4 muerte de un Burocráta" de Tomas Gutiérrez Alea. 
Cuenta la historia de un obrero que es enterrado con su carnet 
laboral en reconocimiento a sus cualidades, pero su viuda no puede 
recibir la pensión sin ese documento. El sobrino del muerto 
tropieza impresionantes acontecimientos, la viuda necesita co-
brar su pensión y el sobrino que tiene que sufrir un montón de 
situaciones para recuperar el carnet y el sarcófago de su tío que 
lo hacen rayar en la locura, en La Herencia del Viejo Japosai la 
viuda sufre porque necesita encontrar los billetes de lotería para 
cubrir las deudas que dejó su marido y librarse de los problemas 
que le acarrean los demás interesados, otras viudas e hijos ilegítimos. 
'La muerte de un Burocrátd' es una comedia lúgubre, porque a 
pesar de ser una historia entretenida sus personajes viven una 
tragedia. En La Herencia del Viejo Japosai al final de la historia 
desvela como la avaricia corrompe a los interesados en los "ben-
ditos billetes", al punto que desentierran a un muerto y batallan 
por ellos olvidándose que están en un campo santo. 
El cortometraje "¿Por „Qué me llevas al Hospital en Canoa, papá ?" 
de Rafael Loaiza Sánchez y basado en la obra homónima de Da-
vid Sánchez Julia°, escritor colombiano que observa la construc-
ción de identidad de la costa caribe colombiana hace referencia 
a formas de expresión, pensamiento y vida de los habitantes de 
esta región. Además de la manera como aborda la cotidianidad 
costeña, los colores, personajes y los paisajes caribeños, describe 
la obra literaria y ffimica que aborda el cortometraje. 
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Otro filme que tiene analogía con el tono y' ? mun. 1— ' ue 
se desenvuelve la historia es "Gato Negro, Gat, ;n9gele Y 
-c Kusturica, el cual plantea un mundo particular d - 5.17,4159eva 
el que los músicos tocan atados al tronco de un árbo"."--1- cer-
dos devoran los coches. 
El filme guarda una similitud con el mundo donde se desarrolla 
la historia, en LA HERENCIA DEL VIEJO JAPOSAI, un con-
texto absurdo donde un sepulturero se disfraza para proteger 
su cementerio y las mujeres del viejo Japosai muestran interés 
en conseguir una compensación económica por el cariño que le 
entregaron en vida al difunto. Brodoncodura, la viuda legítima 
es quién en vida soportó las infidelidades de su marido y ahora 
debe llegar al límite para obtener lo que por derecho le pertenece. 
"Waking Ned" es un largometraje dirigido por Kirl Jones que 
narra la historia de Tullymore, un tranquilo pueblo en Irlanda 
que se ve turbado cuando un anciano gana el premio mayor de 
la lotería, más sin embargo esta ilusión se cae cuando el hombre 
fallece al parecer por la emoción de haber ganado el premio, tal 
y como le ocurre a Japosai. En este situación intentan pasarse 
por el muerto para reclamar el premio y deben involucrar en 
la repartición a todos los habitantes del pueblo para atestiguar 
ante la administración de la Lotería que no estén suplantando al 
fallecido, una de las mujeres de la comunidad se niega a menos 
que reciba más dinero, pero en pleno entierro, mientras ella se 
dirige en su silla de ruedas para intentar delatarlos, el inspector 
llega al funeral y los pobladores reciben el premio. A pesar de 
estos sentimientos encontrados de mezquindad la pelicula con-
tiene un humor sutil que la hace muy divertida y sobrecogedora, 
mostrando el lado positivo de la unión de un pueblo con un tono 
burlesco. Lo que no sucede en La Herencia del Viejo Japosai, en 
el que las situaciones son muy parecidas pero el egoísmo es tanto 
que se quedan sin premio. 
Esta situación también se lleva a cabo en "Lotteg Ticket" (2010) 
del director Erik White, la cual desarrolla la trama en un joven 
que gana la lotería y enfrenta a los vecinos que intentan ame-
drentarse y se da cuenta que sus amigos en realidad están en 
búsqueda del dinero, lo que evidencia que el ser humano rara 
vez se alegra por el triunfo o fortuna de sus congéneres a menos 
que para sí represente un bien. Situaciones representadas en el 
cortometraje y también en la comedia romántica II Coukl Hap-
pen to you" (1994) del director Andrew Bergman, en el que se 
certifica como la ambición y la desesperación por el dinero nos 
puede jugar una mala pasada, una esposa se desespera porque 
el marido gana la lotería y este había sostenido la promesa de 
compartir el dinero con la camarera de un restaurante por no 
haberle dado propina. 
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A continuación algunas lineas sobre aspectos puntuales y relevantes del proyecto: 
Hechos Reales 
"Jairo Viloria de 58 arios, vive desde hace casi tres décadas en el Cementerio de la Inmaculada 
Concepción de Barranquilla. El veterano sepulturero dice que no hay fantasmas, sin embargo, sus 
ojos han visto que sean los vivos los que les quieran hacer una mala jugada a los muertos al profanar 
las tumbas para actos satánicos. Jairo tiene que estar pendiente de que nadie entre a robar ni a hacer 
cosas indebidas . El veterano sepulturero dice que no hay fantasmas, pero que en una ocasión al-
canzó a preocuparse porque las bancas de la funeraria se movían sin razón alguna. Sin embargo, sus 
ojos han visto que sean los vivos los que les quieran hacer una mala jugada a los muertos al profanar 
las tumbas para actos satánicos. Jairo tiene que estar pendiente de que nadie entre a robar ni a hacer 
cosas indebidas. Jairo y su esposa son conocidos por todos en el sector y quienes tienen sus muertos 
en ese cementerio sepultados confían en que los cuida una persona seria y responsable. Jairo quisiera 
una casa común y corriente así eso le signifique tener que abandonar a sus muertos del alma. 
Andrés Pertik Correiponsal de el Tiempo Barranquilla 
La historia nace a partir de un hecho real, tomando el acontecimiento y desarrollando en el personaje 
de Fortunato, aprovechando las inquietudes que suscitan la ancianidad, la manera como las personas 
se aferran al pasado cuando ya las atrapan los arios, una combinación entre tradicionalidad y mod-
ernidad que enmarca el estado interno de Fortunato. 
Pero este no es el único caso presentado, igualmente en la costa caribe, el periódico El Heraldo re-
porta en Montería que hace más de veinte arios Alejandro García le juró amor eterno a su mujer, 
por eso desde que ella murió hace cinco arios decidió mudarse para el cementerio. Allí construyó una 
casa sobre la tumba de su compañera, pasa los días y hasta duerme con ella.Alejandro está vinculado 
al programa de Adulto Mayor y recibe 140 mil pesos cada dos meses como auxilio del gobierno, los 
que en gran parte invierte en su casa. 
Por otro lado, ganarse la lotería no siempre trae felicidad, las deudas y los interesados pueden in-
terferir volviendo este premio en una tragedia. Un caso lejos del contexto colombiano, en Chicago, 
Estados Unidos las Noticias La Voz de América relatan que "Un día después de que la lotería 
emitió el cheque a su favor —por $425.000 dólares, correspondientes al remanente del pago de im-
puestos—, Khan murió repentinamente . Al principio los médicos forenses determinaron que se 
trataba de muerte natural, pero una investigación posterior determinó que Khan, de 46 arios, había 
muerto tras ingerir una dosis letal de cianuro. 
Es así como en LA HERENCIA DEL VIEJO JAPOSAI se demuestra cómo ciertas situaciones que 
incluso atentan con nuestros principios morales más profundos se desmoronan con el fin de obtener 
prosperidad. 
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8. TRATAMIENTO 
** 
EL Relato 
El guión narra una historia que tiene como protagonista a la muerte, con personajes poseí-
dos por la ambición y el egoísmo, pero al mismo tiempo también habla del amor perenne de un 
hombre por el recuerdo sagrado de su esposa muerta. 
El cortometraje se desarrolla en el contexto de lo espiritual, de lo que llamamos el más allá, de 
aquello que no conocemos e intentamos explicar. Un mundo donde los personajes buscan la 
manera de relacionarse con sus muertos. 
Personajes como FORTUNATO quien vive y duerme con la muerte, pues es el sepulturero 
del cementerio del pueblo, es quien vela por la seguridad y el aspecto del campo santo donde 
descansa su amada esposa. 
Brodoncodura, la viuda que tiene que lidiar con los problemas ocasionados por la herencia re-
cién descubierta que dejo su marido, situación que obliga a la mujer a enfrentarse con las animas 
y los espíritus que celan el sueño de los occisos. 
La India, la bruja del pueblo quien es la palabrera entre los que están despiertos y los que ya 
están en el sueño eterno. 
Bajo una estructura clásica divida en actos dramáticos, el relato se encuentra entre lo realista y lo 
fantástico, hay una impresión de realidad distorsionada por las situaciones extrañas que han de 
acontecer. Más sin embargo se pretende resaltar las costumbres e identidad del contexto y de los 
personajes que más que suscitar emociones buscan hacer reflexionar sobre un acontecimiento 
colectivo del cual parte el punto de vista. 
El cortometraje relata una historia que tiene como protagonista a la muerte, una película sobre la búsqueda del 
hombre por el bienestar propio, sobre situaciones que nos vuelven egoístas, codiciosos, hipócritas, de doble moral, 
sobre hechos que sacan lo peor de/ser humano. 
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La historia comienza al amanecer de Fortunato y sus quehaceres diarios y termina su clímax en la caída 
de la noche. Así mismo en la resolución vuelve a empezar con el amanecer de este personaje, lo cual 
indica lo común que son estos hechos y que el ser humano repite siempre los mismos errores a pesar 
del paso de los arios. 
El relato plantea la muerte del Viejo más sin vergüenza, alcohólico y mujeriego del pueblo, sus dolien-
tes y allegados le hacen una ceremonia de despedida por respeto y tradición. Así mismo se presenta 
el dilema de la vida de Fortunato, el sepulturero del pueblo quien vive y cuida meticulosamente del 
cementerio, el cual ha sido víctima de la desfachatez de sus habitantes que no lo ven como un sitio 
sagrado sino más bien como epicentro de actos de dudosa reputación como brujerías, visitas de bor-
rachos y amantes desesperados, más la dejadez de su cuidado por parte de los habitantes. 
El equilibrio del panorama se rompe cuando detona la noticia que el muerto ganó el premio mayor. 
El lotero del pueblo una vez que lo anuncia, la jugosa suma atrae y sorprende a su esposa e hija, y así 
también a los demás asistentes que maquinan como hacerle frente a la situación para sacar partido. El 
primer punto de giro es sufrido por la esposa y la hija del difunto, quiénes se ven a la tarea de espantar 
a los interesados que intentan ingresar a su casa en busca de los billetes, y por si fuera poco, Brodonco-
dura es presionada aún más por la amenaza de un hombre del pago de una deuda que le dejó en vida 
Japosai. Este personaje es Tiberio, aquí encontramos el primer resonante por el cual Brodoncodura 
toma medidas exasperadas y es obligada actuar lo más rápido. 
En su búsqueda le revelan,- tras contratar a una bruja para comunicarse con su difunto esposo-, que 
los billetes se encuentran en los zapatos. Sin embargo, al encontrar varios billetes y llevarlos al Lotero 
del pueblo y luego darse cuenta que ninguno de ellos es el ganador, Brodoncodura se desespera y 
decide ingresar de noche al cementerio en contra de sus miedos y de sus costumbres para investigar 
en los zapatos con que fue enterrado su esposo. Esta hazaña se ve interrumpida por Fortunato quien 
creyéndose con la autoridad de cuidar de su cementerio, se viste como fantasma para ahuyentarlas, 
generando así en Brodoncodura y Alicia la incertidumbre de no poder volver. 
Pero la presión más fuerte es la causada por Tiberio, que les revela que los billetes están en un cajón, 
llegando al punto de climax máximo del relato con el enfrentamiento de este personaje con Fortunato, 
el cual es derrotado. Tiberio bajo la mirada de los interesados del pueblo y la esposa e hija del difunto 
hace un sacrilegio en el cementerio y saca el cajón pero este ya no tiene los zapatos. Tiberio entra en 
cólera pero es detenido por la autoridad de Fortunato quien le envía policías para que lo apresen. 
La historia se resuelve en la pelea del pueblo abalanzándose en el cajón en búsqueda de los billetes y en 
la habitación de Fortunato quien junto a sus demás objetos de colección provenientes de las tumbas, 
guarda el billete de lotería ganador. 
En si es una historia Profunda, efímera y transformadora; sobre la realidad de las personas comunes 
y la idiosincrasia de un pueblo, sobre la fe individual y colectiva en aquello que consider os que nos 
pertenece. 
Actuación 
La actuación se centra en dos personajes (Brodoncodura y Fortunato). Son personajes hechos para 
agradar de manera distinta cada uno. La actuación es planteada de manera original y alejada de todo 
estereotipo dramático, pretendiendo crear personajes propios y agilizar la aceptación del público. Los 
personajes son peculiares y requieren una cierta exigencia actora!, por lo tanto se hace necesario la par-
ticipación de actores profesionales, pero no necesariamente reconocidos o famosos. 
Para la construcción del personaje se tiene como base el punto de vista de dirección y las decisiones de 
los actores en el análisis de guión y en los ensayos, los cuales permiten explorar diferentes tratamientos 
que facilitan la puesta en escena en el rodaje y permiten que la actuación se realice de la manera más 
sincera posible. 
Siguiendo esta línea, para conseguir una obra más realista y el acento característico de esta parte de 
la región, la película cuenta con personajes reales; los figurantes, extras e incluso personajes de cierta 
participación serán interpretados por personas de la región y cercanas al contexto donde se realiza la 
historia. 
Montaje 
La historia pertenece a un montaje narrativo clásico, en el que las yuxtaposiciones planas cuentan los 
hechos que transcurren en la historia, con el uso de planos de corta duración, cortes directos y con un 
ritmo enérgico en escenas donde así lo requieran. 
Sonido 
L a banda sonora es rica en sonidos de animales, del viento y de los ríos, la intención es sumar los 
sonidos rurales. Los diálogos buscan ser puntuales, claros, fieles y limpios, registrando los acentos y las 
terminologías locales. 
La musicalización está dada para momentos muy especiales dentro de la historia como la escena de la in-
cursión clandestina de Brodoncodura al cementerio, la sesión espiritista entre Brodoncodura y la India. 
La música será propia de la región Caribe, producida por elementos autóctonos. 
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Igualmente por ser obras paisajistas, son una referencia ideal para el formato anamórfico del 
cortometraje, ya que su belleza visual le dará un registro muy especial a las escenas que se fil-
men en exteriores, lo cual servirá para que el espectador se involucre tr¿is en el mundo de la 
historia. , 
Imágen 
El cortometraje se rodará en video HD con la intención de recrear la luz natural, ya sea rodando con 
ella o simulándola con luz artificial. La historia premedita el rodaje en la hora mágica, corno se mencionó 
anteriormente, tanto en el amanecer como en el atardecer; el relato comienza en la aurora con la muerte 
de Japosai y termina en el ocaso con la riña en el cementerio por los billetes de lotería. 
Por lo general se usan planos generales con mucha profundidad de campo para dejar ver la belleza del 
paisaje. La cámara es estática; está compuesta con pequeñas correcciones de encuadre y en su mayoría 
sobre un trípode, cuidando la composición y la profundidad de campo. La cámara en mano se aplica en 
momentos de tensión y para darle dinamismo e intensidad a los planos estáticos se utiliza el recurso del 
Dofiy slider; lo cual nos sirve para introducirnos gráficamente en la vida de los personajes y así también 
para enriquecer el relato. 
Los colores están basados en el paisaje de la Costa Caribe Colombiana, por lo cual la paleta de colores, 
el vestuario y la escenografía están basadas en las existentes en el Pueblo. La paleta pictórica toma como 
referencia la interpretación de las pinturas de Aba Bautista, pintora colombiana que en sus obras maneja 
de manera sutil los tonos tierras. 
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Paleta de color 
Propuesta de Arte 
LA HERENCIA DEL VIEJO JAPOSAI es una historia que se desarrolla en el can 
en un pueblo ubicado en un paraje rivereño (La Gran vía, zona bananera). Sus paisajes s es 
gracias a ser uno de los tantos pueblos olvidados por la nación, hacen sus calles destapadas, casas de 
bareque, árboles frondosos, una pequeña iglesia y pocas casas. Por ser un pueblo caribeño, los colores 
tierras serán los que priman en esta propuesta, base de toda las composiciones. El verde de los árbo-
les, el café de la madera, el ladrillo y el amarillo del suelo, harán que la atmosfera sea la indicada para 
recrear esta historia. El pueblo casi fantasma busca dar una sensación de desolado y se logra por medio 
de grabaciones en las que se plasmen una atmosfera unilateral, la cual se halla en diferentes lugares. 
El cortometraje se desarrolla en un espacio rural de clima cálido ubicado en la Región Caribe, priman 
las zonas montañosas y las llanuras. Las plantaciones hacen presencia en las casas del pueblo con sus 
palmas, arboles de guayabo, mango y banano. Las otras áreas no urbanizadas se usan para la ganadería 
extensiva por lo que en el pueblo es notable la presencia de perros, ganados, y gallos merodeando por 
los hogares. El objetivo es alternar lo menos posible el lugar y adaptarlo a la historia modificando lo 
menos posible. 
La Casa de Brodoncodura es una casa tradicional de barro, bareque y palma, es acogedora y pretende 
mostrar un desgaste muy marcado en el espacio. No obstante, los objetos antiguos que se encuentren 
ahí no están golpeados, ni agrietados, ni rotos, ni con remiendos sino más bien son viejos, muy usados 
pero conservados en buen estado. 
En el cementerio priman las estatuas y las lapidas de diferentes texturas lisas y rusticas. El piso no tiene 
cemento y presenta algo de flora, el espacio en general es de colores blancos, negros y grises. Las flores 
le dan poco de color al lugar. La casa de Fortunato es un mundo por sí mismo, hay muchos objetos, el 
personaje es un acaparador que construyó su casa con lo encontrado en el lugar, ya sea palmas, láminas 
de zinc, cartones, maderas y demás materiales fáciles de encontrar desechados, pero adaptándolo a la 
forma de las calas populares del pueblo, con una puerta y dos ventanas, entre otros detalles. Igualmente 
los objetos que acapara se encuentran organizados por toda la pequeña casa, los cuales por lo regular son 
de plástico y la porcelana vieja variando desde unos cuernos de toro hasta una moto de juguete infantil 
entre lo remendado, quebrado y conservado. 
Para el vestuario, los colores que prevalecerán serán el negro, el blanco, pasando por el beige y sus com-
binaciones, utilizados para todas las personas que participen en el sepelio de Japosai, exceptuando a los 
personajes principales que tendrán atuendo característico de cada uno. El maquillaje es natural, se quiere 
mostrar la textura de la piel de todos los personajes remarcando las marcas del tiempo en Fortunato. Las 
mujeres están muy bien peinadas y elegantes, con elementos acorde a la Región e idiosincrasia del pueblo 
para este tipo de eventos, un sepelio. 
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1.Reseña labor realizada Reseña de la Producción Cortometraje la Heren-
cia del Viejo Japosai. 
Copia del registro de derechos de autor ante la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor del Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia, 
si la obra es original. 
La autorización para el uso de la imagen y de los contenidos aportados 
por los actores. 
Contrato de prestación de Servicios entre el Director y Productor 
5.Resumen de Presupuesto del Proyecto 
6. Resumen de Cronograma del Proyecto 
< Reseña de la Labor realizada de dirección y producción en el Cortometraje la Herencia del Viejo Iaposai. 
EL Rodaje fue llevado a cabo desde el 26 de septiembre hasta el 1 de Octubre del ario 414, las lo-
caciones fueron en su totalidad en el corregimiento del departamento de Magdalen, La Gran Via, lo 
que implicó el traslado de todo el equipo técnico y actoral desde Santa Marta. El casting se llevó a cabo 
el 17 de agosto en la ciudad de Santa Marta para los personajes Principales, los extras y figurantes son 
habitantes de la Gran Vía. 
La dirección estuvo a cargo de Sahully Cortés Castillo y el egresado del Programa de Cine y Audiovi-
suales Jhon Robert Guerrero. El guión fue escrito por Sahully Cortés Castillo, la idea nació en cuarto 
semestre de Cine y Audiovisuales en la cátedra de guión y desarrollado más adelante en el Semillero de 
Investigación del programa de Cine del Audiovisuales "Grupo de creación e investigación audiovisual", 
bajo la asesoría de docentes como Armando Silva Hamburger, actual coordinador de Semilleros de la 
facultad. Igualmente es resultado del Taller de socialización de la Pasantías Nacionales 2012 del minis-
terio de cultura dictado por Jhon Guerrero García. La propuesta del Cortometraje es presentada por el 
Productor Julián Carrascal en sus asignaturas de Proyectos de Investigación y Sustentación de Proyecto 
de grado. 
En cuestión de producción se contó con el apoyo de la Alcadía de la Zona Bananera, helados Colom-
bia, el canal zoom, Asadero Don Octavio, deditos bryan, trasporte San Antonio, y empresar S.A, Hotel 
Tamacá, entre otros. De aquí en adelante se apunta a una promoción y divulgación definida a 3 años 
en dos fases, la primera busca obtener el máximo de reconocimientos en festivales, lo cual fortalecerá la 
segunda fase en que se dará la distribución comercial en canales y mercados culturales. 
Se apunta también a la elaboración de una versión de ocho (8) minutos para la distribución en las salas 
de cine nacionales. El canal universitario ZOOM ha manifestado su intención de sumarse al proyecto en 
la parte de promoción y difusión del cortometraje ya finalizado.. 
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El abajo firmante quien para efecto de este contrato se denominará ACTOR/ ACTRIZ 
autoriza al suscrito JULIAN ANDRÉS CARRASCAL TORRES, identificado con C.0 
No. 1.016.011.437 de BOGOTA quien actúa en nombre y representación de la obra 
Cinematografica LA HERENCIA DEL VIEJO JAPOSAI mayor de edad, domiciliado 
en: La Crr 66 # 31-04 Nueva Colombia, Santa Marta quien para efecto del presente se 
denominará PRODUCTOR. 
El declarante ACTOR/ACTRIZ por decisión propia acede a participa a disposición 
completa de la producción durante los días de rodaje de este proyecto que inicia el 26 de 
septiembre y culmina el 1 de octubre del presente ario. 
El ACTOR/ ACTRIZ autoriza al PRODUCTOR; así como a todas aquellas terceras 
personas naturales o jurídicas a las que el PRODUCTOR pueda ceder los derechos de 
explotación sobre las imágenes o parte de las mimas en las que interviene como ACTOR/ 
ACTRIZ, así como la grabación de voz, utilizando los medios técnicos conocidos en la 
actualidad y los que pudiera desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. La 
presente autorización no fija ningún límite de tiempo para su concepción ni para la 
explotación de las imágenes, o parte de las mismas, en las que el declarante aparece como 
ACTOR/ ACTRIZ, por lo que se considera por un plazo de tiempo ilimitado. 
El presente se firma en Santa Marta a los 25 días del mes de septiembre de 2013 
PRODUCTOR ACTOR/ACTRIZ 
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YOGNIER DAVID NAVARRO 
CC 1'082'856.788 
PRODUCTOR ACTOR/ACTRIZ 
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JU IAN S CARRASCAL TORRES 
.0 1016011437 C.0 
El abajo firmante quien para efecto de este contrato se denominará ACTOR/ ACTRIZ 
autoriza al suscrito JULIAN ANDRÉS CARRASCAL TORRES, identificado con C.0 
No. 1.016.011.437 de BOGOTA quien actúa en nombre y representación de la obra 
Cinematografica LA HERENCIA DEL VIEJO JAPOSAI mayor de edad, domiciliado 
en: La Crr 66 # 31-04 Nueva Colombia, Santa Marta quien para efecto del presente se 
denominará PRODUCTOR. 
El declarante ACTOR/ACTRIZ por decisión propia acede a participa a disposición 
completa de la producción durante los días de rodaje de este proyecto que inicia el 26 de 
septiembre y culmina el 1 de octubre del presente año. 
El ACTOR/ ACTRIZ autoriza al PRODUCTOR; así como a todas aquellas terceras 
personas naturales o jurídicas a las que el PRODUCTOR pueda ceder los derechos de 
explotación sobre las imágenes o parte de las mimas en las que interviene como ACTOR/ 
ACTRIZ, así como la grabación de voz, utilizando los medios técnicos conocidos en la 
actualidad y los que pudiera desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. La 
presente autorización no fija ningún límite de tiempo para su concepción ni para la 
explotación de las imágenes, o parte de las mismas, en las que el declarante aparece como 
ACTOR/ ACTRIZ, por lo que se considera por un plazo de tiempo ilimitado. 
El presente se firma en Santa Marta a los 25 días del mes de septiembre de 2013 
PRODUCTOR ACTOR/ACTRIZ 
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ju S TORREZ. ESTHEFANY JULIET SUAREZ PULGARIN 
CC 1.016.011.437 CC 1'053'784.061 
El abajo firmante quien para efecto de este contrato se denominará ACTOR/ ACTRIZ 
autoriza al suscrito JULIAN ANDRÉS CARRASCAL TORRES, identificado con C.0 
No. 1.016.011.437 de BOGOTA quien actúa en nombre y representación de la obra 
Cinematografica LA HERENCIA DEL VIEJO JAPOSAI mayor de edad, domiciliado 
en: La Crr 66 # 31-04 Nueva Colombia, Santa Marta quien para efecto del presente se 
denominará PRODUCTOR. 
El declarante ACTOR/ACTRIZ por decisión propia acede a participa a disposición 
completa de la producción durante los días de rodaje de este proyecto que inicia el 26 de 
septiembre y culmina el 1 de octubre del presente año. 
El ACTOFt/ ACTRIZ autoriza al PRODUCTOR; así como a todas aquellas terceras 
personas naturales o jurídicas a las que el PRODUCTOR pueda ceder los derechos de 
explotación sobre las imágenes o parte de las mimas en las que interviene como ACTOR/ 
ACTRIZ, así como la grabación de voz, utilizando los medios técnicos conocidos en la 
actualidad y los que pudiera desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. La 
presente autorización no fija ningún límite de tiempo para su concepción ni para la 
explotación de las imágenes, o parte de las mismas, en las que el declarante aparece como 
ACTOR/ ACTRIZ, por lo que se considera por un plazo de tiempo ilimitado. 
El presente se firma en Santa Marta a los 25 días del mes de septiembre de 2013 
El abajo firmante quien para efecto de este contrato se denominará ACTOR/ ACTRIZ 
autoriza al suscrito JULIAN ANDRÉS CARRASCAL TORRES, identificado con C.0 
No. 1.016.011.437 de BOGOTA quien actúa en nombre y representación de la obra 
Cinematografica LA HERENCIA DEL VIEJO JAPOSAI mayor de edad, domiciliado 
en: La Crr 66 # 31-04 Nueva Colombia, Santa Marta quien para efecto del presente se 
denominará PRODUCTOR. 
El declarante ACTOR/ACTRIZ por decisión propia acede a participa a disposición 
completa de la producción durante los días de rodaje de este proyecto que inicia el 26 de 
septiembre y culmina el 1 de octubre del presente año. 
El ACTOR/ ACTRIZ autoriza al PRODUCTOR; así como a todas aquellas terceras 
personas naturales o jurídicas a las que el PRODUCTOR pueda ceder los derechos de 
explotación sobre las imágenes o parte de las mimas en las que interviene como ACTOR/ 
ACTRIZ, así como la grabación de voz, utilizando los medios técnicos conocidos en la 
actualidad y los que pudiera desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. La 
presente autorización no fija ningún límite de tiempo para su concepción ni para la 
explotación de las imágenes, o parte de las mismas, en las que el declarante aparece como 
ACTOR/ ACTRIZ, por lo que se considera por un plazo de tiempo ilimitado. 
El presente se firma en Santa Marta a los 25 días del mes de septiembre de 2013 
PRODUCTOR ACTOR/ACTRIZ 
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El abajo firmante quien para efecto de este contrato se denominará ACTOR/ ACTRIZ 
autoriza al suscrito JULIAN ANDRÉS CARRASCAL TORRES, identificado con C.0 
No. 1.016.011.437 de BOGOTA quien actúa en nombre y representación de la obra 
Cinematografica LA HERENCIA DEL VIEJO JAPOSAI mayor de edad, domiciliado 
en: La Crr 66 # 31-04 Nueva Colombia, Santa Marta quien para efecto del presente se 
denominará PRODUCTOR. 
El declarante ACTOR/ACTRIZ por decisión propia acede a participa a disposición 
completa de la producción durante los días de rodaje de este proyecto que inicia el 26 de 
septiembre y culmina el 1 de octubre del presente año. 
El ACTOR/ ACTRIZ autoriza al PRODUCTOR; así como a todas aquellas terceras 
personas naturales o jurídicas a las que el PRODUCTOR pueda ceder los derechos de 
explotación sobre las imágenes o parte de las mimas en las que interviene como ACTOR/ 
ACTRIZ, así como la grabación de voz, utilizando los medios técnicos conocidos en la 
actualidad y los que pudiera desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. La 
presente autorización no fija ningún límite de tiempo para su concepción ni para la 
explotación de las imágenes, o parte de las mismas, en las que el declarante aparece como 
ACTOR/ ACTRIZ, por lo que se considera por un plazo de tiempo ilimitado. 
El presente se firma en Santa Marta a los 25 días del mes de septiembre de 2013 
PRODUCTOR ACTOR/ACTRIZ 
 IAN ANDRES CARRASCAL TORRES 
—C.0 1016011437 c.cL3?c73 (39 os 5ss- 
PRODUCTOR 
CARRASCA TORRFZ 
11.437 
p« 5, 
El abajo firmante quien para efecto de este contrato se denominará ACTOR/ ACTRIZ 
autoriza al suscrito JULIAN ANDRÉS CARRASCAL TORRES, identificado con C.0 
No. 1.016.011.437 de BOGOTA quien actúa en nombre y representación de la obra 
Cinematografica LA HERENCIA DEL VIEJO JAPOSAI mayor de edad, domiciliado 
en: La Crr 66 # 31-04 Nueva Colombia, Santa Marta quien para efecto del presente se 
denominará PRODUCTOR. 
El declarante ACTOR/ACTRIZ por decisión propia acede a participa a disposición 
completa de la producción durante los días de rodaje de este proyecto que inicia el 26 de 
septiembre y culmina el 1 de octubre del presente año. 
El ACTOR/ ACTRIZ autoriza al PRODUCTOR; así como a todas aquellas terceras 
personas naturales o jurídicas a las que el PRODUCTOR pueda ceder los derechos de 
explotación sobre las imágenes o parte de las mimas en las que interviene como ACTOR/ 
ACTRIZ, así como la grabación de voz, utilizando los medios técnicos conocidos en la 
actualidad y los que pudiera desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. La 
presente autorización no fija ningún límite de tiempo para su concepción ni para la 
explotación de las imágenes, o parte de las mismas, en las que el declarante aparece como 
ACTOR/ ACTRIZ, por lo que se considera por un plazo de tiempo ilimitado. 
El presente se firma en Santa Marta a los 25 días del mes de septiembre de 2013 
ACTOR/ACTRIZ 
LAURA MICHELLY MORENO JOIRO 
CC 1'082'933.112 
LIAN ANDRES CARRASCAL TORRES 
C 1016011437 
El abajo firmante quien para efecto de este con/ato se denominará ACTOR/ ACTRIZ 
autoriza al suscrito JULIAN ANDRÉS CARRASCAL TORRES, identificado con C.0 
No. 1.016.011.437 de BOGOTA quien actúa en nombre y representación de la obra 
Cinematografica LA HERENCIA DEL VIEJO JAPOSAI mayor de edad, domiciliado 
en: La Crr 66 # 31-04 Nueva Colombia, Santa Marta quien para efecto del presente se 
denominará PRODUCTOR. 
El declarante ACTOR/ACTRIZ por decisión propia acede a participa a disposición 
completa de la producción durante los días de rodaje de este proyecto que inicia el 26 de 
septiembre y culmina el 1 de octubre del presente año. 
El ACTOR/ ACTRIZ autoriza al PRODUCTOR; así como a todas aquellas terceras 
personas naturales o jurídicas a las que el PRODUCTOR pueda ceder los derechos de 
explotación sobre las imágenes o parte de las mimas en las que interviene como ACTOR/ 
ACTRIZ, así como la grabación de voz, utilizando los medios técnicos conocidos en la 
actualidad y los que pudiera desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. La 
presente autorización no fija ningún límite de tiempo para su concepción ni para la 
explotación de las imágenes, o parte de las mismas, en las que el declarante aparece como 
ACTOR/ ACTRIZ, por lo que se considera por un plazo de tiempo ilimitado. 
El presente se firma en Santa Marta a los 25 días del mes de septiembre de 2013 
PRODUCTOR ACTOR/ACTRIZ 
7-6.5 ~AZ /5" chwío 
c.c 15 1--4 920 
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TORREZ. AND 
1.016.011.437 
El abajo firmante quien para efecto de este contrato se denominará ACTOR/ ACTRIZ 
autoriza al suscrito JULIAN ANDRÉS CARRASCAL TORRES, identificado con C.0 
No. 1.016.011.437 de BOGOTA quien actúa en nombre y representación de la obra 
Cinematografica LA HERENCIA DEL VIEJO JAPOSAI mayor de edad, domiciliado 
en: La Crr 66 Irk 31-04 Nueva Colombia, Santa Marta quien para efecto del presente se 
denominará PRODUCTOR. 
El declarante ACTOR/ACTRIZ por decisión propia acede a participa a disposición 
completa de la producción durante los días de rodaje de este proyecto que inicia el 26 de 
septiembre y culmina el 1 de octubre del presente año. 
El ACTOR/ ACTRIZ autoriza al PRODUCTOR; así como a todas aquellas terceras 
personas naturales o jurídicas a las que el PRODUCTOR pueda ceder los derechos de 
explotación sobre las imágenes o parte de las mimas en las que interviene como ACTOR/ 
ACTRIZ, así como la grabación de voz, utilizando los medios técnicos conocidos en la 
actualidad y los que pudiera desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. La 
presente autorización no fija ningún límite de tiempo para su concepción ni para la 
explotación de las imágenes, o parte de las mismas, en las que el declarante aparece como 
ACTOR/ ACTRIZ, por lo que se considera por un plazo de tiempo ilimitado. 
El presente se firma en Santa Marta a los 25 días del mes de septiembre de 2013 
PRODUCTOR ACTOR/ACTRIZ 
O'VEIDA BENAVIDE NIEVES . 
CC 32.693.875 
ULIA ANDRE aRRASCAL TORRES 
.0 1016011437 
EXTRA 
C.0 
El abajo firmante quien para efecto de este contrato se denominará ACTOR/ ACTRIZ 
autoriza al suscrito JULIAN ANDRÉS CARRASCAL TORRES, identificado con C.0 
No. 1.016.011.437 de BOGOTA quien actúa en nombre y representación de la obra 
Cinematografica LA HERENCIA DEL VIEJO JAPOSAI mayor de edad, domiciliado 
en: La Crr 66 # 31-04 Nueva Colombia, Santa Marta quien para efecto del presente se 
denominará PRODUCTOR. 
El declarante ACTOR/ACTRIZ por decisión propia acede a participa a disposición 
completa de la producción durante los días de rodaje de este proyecto que inicia el 26 de 
septiembre y culmina el 1 de octubre del presente año. 
El ACTOR/ ACTRIZ autoriza al PRODUCTOR; así como a todas aquellas terceras 
personas naturales o jurídicas a las que el PRODUCTOR pueda ceder los derechos de 
explotación sobre las imágenes o parte de las mimas en las que interviene como ACTOR/ 
ACTRIZ, así como la grabación de voz, utilizando los medios técnicos conocidos en la 
actualidad y los que pudiera desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. La 
presente autorización no fija ningún límite de tiempo para su concepción ni para la 
explotación de las imágenes, o parte de las mismas, en las que el declarante aparece como 
ACTOR/ ACTRIZ, por lo que se considera por un plazo de tiempo ilimitado. 
El presente se firma en Santa Marta a los 25 días del mes de septiembre de 2013 
PRODUCTOR  ACTOR/ACTRIZ 
ULIAWANDRES CARRASCAL TORRES 
C.0 1016011437 
El abajo firmante quien para efecto de este contrato se denominará ACTOR/ ACTRIZ 
autoriza al suscrito JULIAN ANDRÉS CARRASCAL TORRES, identificado con C.0 
No. 1.016.011.437 de BOGOTA quien actúa en nombre y representación de la obra 
Cinematografica LA HERENCIA DEL VIEJO JAPOSAI mayor de edad, domiciliado 
en: La Crr 66 # 31-04 Nueva Colombia, Santa Marta quien para efecto del presente se 
denominará PRODUCTOR. 
El declarante ACTOR/ACTRIZ por decisión propia acede a participa a disposición 
completa de la producción durante los días de rodaje de este proyecto que inicia el 26 de 
septiembre y culmina el 1 de octubre del presente ario. 
El ACTOR/ ACTRIZ autoriza al PRODUCTOR; así como a todas aquellas terceras 
personas naturales o jurídicas a las que el PRODUCTOR pueda ceder los derechos de 
explotación sobre las imágenes o parte de las mimas en las que interviene como ACTOR/ 
ACTRIZ, así como la grabación de voz, utilizando los medios técnicos conocidos en la 
actualidad y los que pudiera desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. La 
presente autorización no fija ningún límite de tiempo para su concepción ni para la 
explotación de las imágenes, o parte de las mismas, en las que el declarante aparece como 
ACTOR/ ACTRIZ, por lo que se considera por un plazo de tiempo ilimitado. 
El presente se firma en Santa Marta a los 25 días del mes de septiembre de 2013 
PRODUCTOR ACTOR/ACTRIZ 
C.0 
EX RA 
¿,-? 
UL1A AND RES CARRASCAL TORRES 
C1016011437 C.0 
El abajo firmante quien para efecto de este contrato se denominará ACTOR/ ACTRIZ 
autoriza al suscrito JULIAN ANDRÉS CARRASCAL TORRES, identificado con C.0 
No. 1.016.011.437 de BOGOTA quien actúa en nombre y representación de la obra 
Cinematografica LA HERENCIA DEL VIEJO JAPOSAI mayor de edad, domiciliado 
en: La Crr 66 # 31-04 Nueva Colombia, Santa Marta quien para efecto del presente se 
denominará PRODUCTOR. 
El declarante ACTOR/ACTRIZ por decisión propia acede a participa a disposición 
completa de la producción durante los días de rodaje de este proyecto que inicia el 26 de 
septiembre y culmina el 1 de octubre del presente año. 
El ACTOR/ ACTRIZ autoriza al PRODUCTOR; así como a todas aquellas terceras 
personas naturales o jurídicas a las que el PRODUCTOR pueda ceder los derechos de 
explotación sobre las imágenes o parte de las mimas en las que interviene como ACTOR/ 
ACTRIZ, así como la grabación de voz, utilizando los medios técnicos conocidos en la 
actualidad y los que pudiera desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. La 
presente autorización no fija ningún límite de tiempo para su concepción ni para la 
explotación de las imágenes, o parte de las mismas, en las que el declarante aparece como 
ACTOR/ ACTRIZ, por lo que se considera por un plazo de tiempo ilimitado. 
El presente se firma en Santa Marta a los 25 días del mes de septiembre de 2013 
PRODUCTOR ACTOR/ACTRIZ 
LIAN ANDRES CARRASCAL TORRES 
C.0 1016011437 
El abajo firmante quien para efecto de este contrato se denominará ACTOR/ ACTRIZ 
autoriza al suscrito JULIAN ANDRÉS CARRASCAL TORRES, identificado con C.0 
No. 1.016.011.437 de BOGOTA quien actúa en nombre y representación de la obra 
Cinematografica LA HERENCIA DEL VIEJO JAPOSAI mayor de edad, domiciliado 
en: La Crr 66 # 31-04 Nueva Colombia, Santa Marta quien para efecto del presente se 
denominará PRODUCTOR. 
El declarante ACTOR/ACTRIZ por decisión propia acede a participa a disposición 
completa de la producción durante los días de rodaje de este proyecto que inicia el 26 de 
septiembre y culmina el 1 de octubre del presente año. 
El ACTOR/ ACTRIZ autoriza al PRODUCTOR; así como a todas aquellas terceras 
personas naturales o jurídicas a las que el PRODUCTOR pueda ceder los derechos de 
explotación sobre las imágenes o parte de las mimas en las que interviene como ACTOR/ 
ACTRIZ, así como la grabación de voz, utilizando los medios técnicos conocidos en la 
actualidad y los que pudiera desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. La 
presente autorización no fija ningún límite de tiempo para su concepción ni para la 
explotación de las imágenes, o parte de las mismas, en las que el declarante aparece como 
ACTOR/ ACTRIZ, por lo que se considera por un plazo de tiempo ilimitado. 
El presente se firma en Santa Marta a los 25 días del mes de septiembre de 2013 
PRODUCTOR ACTOR/ACTRIZ 
,•12.0 9 S.  0 
C.0 
karleT 
ANDRES CARRASCAL TORRES 
C.0 1016011437 
El abajo firmante quien para efecto de este contrato se denominará ACTOR/ ACTRIZ 
autoriza al suscrito JULIAN ANDRÉS CARRASCAL TORRES, identificado con C.0 
No. 1.016.011.437 de BOGOTA quien actúa en nombre y representación de la obra 
Cinematografica LA HERENCIA DEL VIEJO JAPOSAI mayor de edad, domiciliado 
en: La Crr 66 # 31-04 Nueva Colombia, Santa Marta quien para efecto del presente se 
denominará PRODUCTOR. 
El declarante ACTOR/ACTRIZ por decisión propia acede a participa a disposición 
completa de la producción durante los días de rodaje de este proyecto que inicia el 26 de 
septiembre y culmina el 1 de octubre del presente año. 
El ACTOR/ ACTRIZ autoriza al PRODUCTOR; así como a todas aquellas terceras 
personas naturales o jurídicas a las que el PRODUCTOR pueda ceder los derechos de 
explotación sobre las imágenes o parte de las mimas en las que interviene como ACTOR/ 
ACTRIZ, así como la grabación de voz, utilizando los medios técnicos conocidos en la 
actualidad y los que pudiera desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. La 
presente autorización no fija ningún límite de tiempo para su concepción ni para la 
explotación de las imágenes, o parte de las mismas, en las que el declarante aparece como 
ACTOR/ ACTRIZ, por lo que se considera por un plazo de tiempo ilimitado. 
El presente se firma en Santa Marta a los 25 días del mes de septiembre de 2013 
PRODUCTOR ACTOR/ACTRIZ 
_Onyl\Jjk MCX 
 111(  
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PRODUCTOR ACTOR/ACTRIZ 
22c5. 
LIAN ANDRES CARRASCAL TORRES 
C.0 1016011437 C.0 
El abajo firmante quien para efecto de este contrato se denominará ACTOR/ ACTRIZ 
autoriza al suscrito JULIAN ANDRÉS CARRASCAL TORRES, identificado con C.0 
No. 1.016.011.437 de BOGOTA quien actúa en nombre y representación de la obra 
Cinematografica LA HERENCIA DEL VIEJO JAPOSAI mayor de edad, domiciliado 
en: La Crr 66 # 31-04 Nueva Colombia, Santa Marta quien para efecto del presente se 
denominará PRODUCTOR. 
El declarante ACTOR/ACTRIZ por decisión propia acede a participa a disposición 
completa de la producción durante los días de rodaje de este proyecto que inicia el 26 de 
septiembre y culmina el 1 de octubre del presente ario. 
El ACTOR/ ACTRIZ autoriza al PRODUCTOR; así como a todas aquellas terceras 
personas naturales o jurídicas a las que el PRODUCTOR pueda ceder los derechos de 
explotación sobre las imágenes o parte de las mimas en las que interviene como ACTOR/ 
ACTRIZ, así como la grabación de voz, utilizando los medios técnicos conocidos en la 
actualidad y los que pudiera desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. La 
presente autorización no fija ningún límite de tiempo para su concepción ni para la 
explotación de las imágenes, o parte de las mismas, en las que el declarante aparece como 
ACTOR/ ACTRIZ, por lo que se considera por un plazo de tiempo ilimitado. 
El presente se firma en Santa Marta a los 25 días del mes de septiembre de 2013 
Ffl 
ACTOR/ACTRIZ 
C AUGUS A7 TECHE 
CC 12,544.7 
PRODUCTOR 
JULIA ANDR ARRASCAL TORREZ. 
CC 1.016.011.437 
El abajo firmante quien para efecto de este contrato se denominará ACTOR/ ACTRIZ 
autoriza al suscrito JULIAN ANDRÉS CARRASCAL TORRES, identificado con CC 
No. 1.016.011.437 de BOGOTA quien actúa en nombre y representación de la obra 
Cinematografica LA HERENCIA DEL VIEJO JAPOSAI mayor de edad, domiciliado 
en: La Crr 66 # 31-04 Nueva Colombia, Santa Marta quien para efecto del presente se 
denominará PRODUCTOR. 
El declarante ACTOR/ACTRIZ por decisión propia acede a participa a disposición 
completa de la producción durante los días de rodaje de este proyecto que inicia el 26 de 
septiembre y culmina el 1 de octubre del presente año. 
El ACTOR/ ACTRIZ autoriza al PRODUCTOR; así como a todas aquellas terceras 
personas naturales o jurídicas a las que el PRODUCTOR pueda ceder los derechos de 
explotación sobre las imágenes o parte de las mimas en las que interviene como ACTOR/ 
ACTRIZ, así como la grabación de voz, utilizando los medios técnicos conocidos en la 
actualidad y los que pudiera desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. La 
presente autorización no fija ningún límite de tiempo para su concepción ni para la 
explotación de las imágenes, o parte de las mismas, en las que el declarante aparece como 
ACTOR/ ACTRIZ, por lo que se considera por un plazo de tiempo ilimitado. 
El presente se firma en Santa Marta a los 25 días del mes de septiembre de 2013 
E1.PROD OR 
k5- Ar/c5" 
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El abajo firmante quien para efecto de este contrato se denominará ACTOR/ ACTRIZ 
autoriza al suscrito JULIAN ANDRÉS CARRASCAL TORRES, identificado con C.0 
No. 1.016.011.437 de BOGOTA quien actúa en nombre y representación de la obra 
Cinematografica LA HERENCIA DEL VIEJO JAPOSAI mayor de edad, domiciliado 
en: La Crr 66 # 31-04 Nueva Colombia, Santa Marta quien para efecto del presente se 
denominará PRODUCTOR. 
El declarante ACTOR/ACTRIZ por decisión propia acede a participa a disposición 
completa de la producción durante los días de rodaje de este proyecto que inicia el 26 de 
septiembre y culmina el 1 de octubre del presente año. 
El ACTOR/ ACTRIZ autoriza al PRODUCTOR; así como a todas aquellas terceras 
personas naturales o jurídicas a las que el PRODUCTOR pueda ceder los derechos de 
explotación sobre las imágenes o paste de las mimas en las que interviene como ACTOR/ 
ACTRIZ, así como la grabación de voz, utilizando los medios técnicos conocidos en la 
actualidad y los que pudiera desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. La 
presente autorización no fija ningún límite de tiempo para su concepción ni para la 
explotación de las imágenes, o parte de las mismas, en las que el declarante aparece como 
ACTOR/ ACTRIZ, por lo que se considera por un plazo de tiempo ilimitado. 
El presente se firma en Santa Marta a los 25 días del mes de septiembre de 2013 
PRODUCTOR ACTOR/ACTRIZ 
ct FIred robi  e 
19„1/ 5-.115- 
C.0 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL 
CORTOMETRAJE A LOS CARGOS DE DIRECCIÓN Y 
311 PRODUCCIÓN. 
CONTRATO DE PRESTACIÓN E SERVICIOS EN CORTOMETRAJE LA HERENCIA DEL 
VIEJO JAPOSAI ENTRE JULIA ANDRES CARRASCAL TORRES Y SAHULLY MILENA 
CORTES 
Entre los suscritos JULIAN A.NDRES CARRA.SCAL TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.016.011.437, quien en adelante para efectos de este contrato se denominará el PRODUCTOR, por 
una parte, y por la otra, SAHULLY MTLENA CORTES identificado con cédula de ciudadanía número 1 
083 557 381, quien obra en su propio nombre y representación legal, quien en adelante para efectos de este 
contrato se denominará DIRECTORA r previas las siguientes consideraciones: 
1. Que el PRODUCTOR realiza la p -,)ducción de un proyecto de cortometraje titulado provisionalmente 
"LA HERENCIA DEL VIEJO J.A.POSAI" en adelante denominado para todos los efectos de este 
contrato, con independencia de la e apa en la que en la actualidad se encuentre, como la OBRA 
CINEMATOGRÁFICA. Es entendir ) y aceptado que el PRODUCTOR podrá modificar el título antes 
enunciado. 
HEMOS CONVENIDO celebrar el Presente contrato de prestación de servicios independientes para la 
DIRECTORA de la OBRA CINEATOGRÁFICA, el cual se regirá por las disposiciones civiles y 
comerciales pertinentes, por la ley 23 de 1982 y sus normas modificatorias o reglamentarias, y por las 
siguientes cláusulas PARTICULARES '1' GENERALES: 
CLAUSULAS PARTICULARES 
PRIMERA. OBJETO. En virtud del presente contrato, la DIRECTORA prestará sus servicios 
independientes a través de los cuales desempeñará la labor de la DIRECTORA de la OBRA 
CINEMATOGRÁFICA. 
SEGUNDA. DERECHOS DE AUTOR. Por virtud de este contrato, dentro del libre ejercicio de la 
autonomía de su voluntad las partes pactan que la DIRECTORA transfiere al PRODUCTOR de manera total 
los derechos patrimoniales del trabajo realizado objeto de este contrato, incluidos pero sin limitarse a ello, los 
derechos de explotar, distribuir, negociar, transformar, adaptar, fijar, reproducir la OBRA 
CINEMATOGRÁFICA. 
Parágrafo. El PRODUCTOR es titular de todos los derechos de mercadeo y aquellos complementarios y 
afines inherentes a la comercialización de bienes y servicios derivados Del cortometraje, sus personajes, música, 
vestuario, accesorios, juguetes y todos los productos y elementos que conforman la obra. En consecuencia "EL 
PRODUCTOR" podrá hacer y comercializar video, impresos, discos, casettes, prendas de vestir, accesorios y 
todos los productos que a bien tenga, realizados con la obra y de los cuales será absoluto propietario. 
TERCERA. OBLIGACIONES DE LA DIRECTORA. LA DIRECTORA cumplirá las siguientes 
obligaciones: 
3.1. se compromete a dirigir la obra cinematográfica titulada LA HERENCIA DEL VIEJO JAPOSAI, asistir 
a las visitas de locaciones para la elección de cada una de estas. Asistir a ensayo de actores y dar instrucciones a 
estos junto con el asistente de dirección. se compromete a realizar el guión técnico, decidiendo la puesta de 
cámara, movimiento, encuadre, objetivo y angulación, dar visto bueno a cada escenario, decorado y vestuario 
para el rodaje de la OBRA CINEMATOGRÁFICA. 
3.2. Investigar todos los aspectos y elementos que sean pertinentes al trabajo que realiza. 
3.3. Cumplir los cronogramas que se determinen con el PRODUCTOR para actividades propias de la 
producción relativas a la OBRA CINEMATOGRÁFICA. 
3.4. Entregar a tiempo el (SU TRABAJO) responder por el buen estado durante el rodaje y entrega de los 
implementos tal como fueron recibidos a sus dueños, a más tardar una semana después de terminado el 
rodaje. 
3.5. Guardar total confidencialidad del desarrollo y ejecución de este contrato frente a terceros, obligándose 
mediante este contrato dentro del libre ejercicio de la autonomía de su voluntad a responder por cualquier 
suministro o uso indebido de la información a que tenga acceso. LA DIRECTORA se obliga a mantener 
indemne al PRODUCTOR de cualquier reclamación que terceros efectuaren con ocasión del suministro o 
uso indebido de información que hiciere a la DIRECTORA y se obliga a responder en todo tiempo en 
forma directa y personal frente al PRODUCTOR y frente a los terceros que efectuaren alguna reclamación 
por este concepto. 
3.6. Pagar los impuestos que ocasione este contrato en la cuantía prevista en la ley y cumplir con las 
obligaciones tributarias que determine la ley para el caso de los contratistas independientes, las cuales el 
CONTRATISTA declara estar cumpliendo. Pagar el impuesto de timbre, en caso de que hubiera lugar al 
mismo. 
3.7. Mantenerse afiliado(a) a los sistemas obligatorios de salud y pensiones durante el plazo de duración de 
este contrato y acreditar la realización de los aportes correspondientes de conformidad, como mínimo, con el 
valor de este contrato. En general, la DIRECTORA deberá cumplir con las obligaciones previstas en la ley 
789 de 2002 y 797 de 2003, los decretos 1702 de 2002 y 510 de 2003, y el PRODUCTOR podrá realizar las 
actuaciones facultadas en dicha normatividad. 
3.8. Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo. 
CUARTA. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR. Son obligaciones del PRODUCTOR, las siguientes: 
4.1. Pagar a la DIRECTORA el valor pactado.. 
4.2 EL PRODUCTOR se compromete a incluir en los créditos a SAHULLY MILENA CORTES 
CASTILLO como DIRECTORA. 
4.3. Liquidar el presente contrato, al término del mismo. 
QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO. El PRODUCTOR pagará a la DIRECTORA como 
contraprestación única y definitiva  por el servicio prestado, lo siguiente: 
5.1. la DIRECTORA recibirá $1'100.000 (UN MILLON CIEN MIL PESOS.) cancelados al finalizar la 
grabación tras la legalización de su presupuesto y entrega formal e inventariada de los equipos que portare para el 
desarrollo de su trabajo, a más tardar en los quince (15) días siguientes a dicha fecha. 
Parágrafo El valor establecido en este numeral, constituye el valor de este contrato para efectos tributarios.  
Parágrafo primero: el valor pactado incluye todos los impuestos de ley. 
CLAUSULAS GENERALES 
PRIMERA. ENTENDIMIENTOS MUTUOS. Dentro del libre ejercicio de la autonomía de su voluntad, 
las partes en este contrato expresamente aceptan, convienen y se obligan adicionalmente en la siguiente forma: 
1.1. El presente contrato de prestación de servicios independientes es de naturaleza civil. En consecuencia, la 
DIRECTORA actuará con total autonomía e independencia administrativas, sin perjuicio de las obligaciones 
pactadas. 1.2. Por la naturaleza civil y autónoma de este contrato, no se genera entre el PRODUCTOR y la 
DIRECTORA, ningún vínculo diferente al de este exclusivo carácter, quedando aceptadas y entendidas por 
las partes la inexistencia de alguno cualquiera de los elementos de las relaciones laborales. Sin perjuicio de la 
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autonomía administrativa estipulada en este contrato, el DIRECTOR atenderá los direccionamientos que en 
relación con la actividad contratada imparta el PRODUCTOR, dentro del desarrollo general del contrato. 
1.3. Con la celebración de este contrato, sin perjuicio de lo demás pactado en este contrato, la DIRECTORA 
confiere derecho exclusivo al PRODUCTOR para explotar a cualquier título la OBRA 
CINEMATOGRÁFICA, fijar los contenidos audiovisuales, realizar su adaptación, traducción, reproducirlos, 
entregarlos o negociarlos a cualquier título con terceros, exhibirlos, transmitirlos o divulgados públicamente, 
todo ello a través de cualquier medio o formato conocido o por conocer, incluido pero no limitado, a 
theattical, televisión abierta, paga, por suscripción, comunitaria y cualquier otra forma de televisión, internet, 
video, y en general toda clase de medios y formatos para los cuales el PRODUCTOR pueda y considere 
hacer una adaptación 1.4. El presente contrato no constituye asociación de tipo ninguno entre las partes, en 
particular ninguna forma de coproducción cinematográfica o audiovisual. 1.5. Las partes convienen en declarar 
y aceptar que el presente contrato presta mérito ejecutivo para cualquier efecto legal. 
SEGUNDA. SANCION PECUNIARIA. Por acuerdo entre las partes, para el caso de que alguna de ellas 
incumpliera cualquiera de las obligaciones emanadas de este contrato, se fija como cláusula penal un monto 
correspondiente al 10% del valor fijado para los efectos fiscales de este contrato, el cual se tendrá corno 
tasación anticipada pero no definitiva de los perjuicios que se ocasionen. 
TERCERA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Son causales de terminación las 
previstas en la legislación civil. En particular dará lugar a la terminación del contrato por parte de cualquiera de 
las partes, sin lugar a indemnización alguna, según lo convienen las partes dentro del libre ejercido de la 
autonomía de su voluntad: 3.1. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o declaraciones previstas 
en las cláusulas particulares o generales a cargo de las partes, entendiéndose aquí tanto las relativas al objeto, 
como todas las demás de carácter formal. 3.2. La decisión bilateral, previo cruce de cuentas. 3.3. 
Expresamente aceptan y convienen las partes que en el evento de suspenderse, concluirse o no confirmarse la 
realización de la OBRA CINEMATOGRÁFICA, en cualquier tiempo el PRODUCTOR podrá 
unilateralmente dar por terminado este contrato, evento en el cual se realizará el pertinente cruce de cuentas 
con la DIRECTORA y sin derecho a indemnización por parte del PRODUCTOR. 
CUARTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Si en la etapa de celebración, ejecución o liquidación del 
contrato surgieran diferencias, las partes las solucionarán de manera directa. De no ser posible llegar a un 
acuerdo, acudirán al mecanismo de la conciliación extraproceso, regulada en la ley 640 de 2001 y en demás 
normas que la desarrollen o modifiquen. Igualmente las partes acuerdan que el centro de conciliación al que se 
debe acudir, es el de la Cámara de Comercio de SANTA MARTA 
QUINTA. DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales y judiciales el domicilio de este 
contrato es la ciudad de Santa Marta. 
SEXTA. VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO. Este contrato se perfecciona y surte efectos a partir la 
fecha de su suscripción por las partes. Adicionalmente, la DIRECTORA deberá realizar el reconocimiento 
de fuma y contenido de este contrato ante notario público. En constancia de aceptación se suscribe por las 
partes en Santa Marta, el &a Ç Ç ec>57"0. _DC 
'I- PRESUPUESTO DESGLOSADO DEL CORTOMETRAJE 
PROYECTO La herencia del viejo Japosai 
PRODUCTOR Julian Carrascal Torres 
DIRECTOR Jhon Guerrero Guerrero 
RESUMEN 
GUIÓN 3.550.000 
PREPRODUCCION 9.850.000 
PRODUCCION Y RODAJE 18.500.000 
POSPRODUCCION 14.270.000 
PROMOCION Y LANZAMIENTO 3.100.000 
IMPREVISTOS 500.000 
TOTAL 49.770.000 
Precio 
Unitario 
3-n id.id Pesos UNIMAGDALEN 
A 
Mincultura 
;UION : 
Guionista 1.000.000 1.000.000 1000000 
Asesor Proyecto 2.500.000 1 2.500.000 2.500000 
Fotocopias 50.000 1 50.000 50.000 
TOTALES DESARROLLO GUIÓN 3.550.000 0 3.550.000 
1. DESARROLLO 
2. PREPRODUCCION : 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Gastos bancarios y furaneurr( ›; 100.000 1 100.000 100.000 
Papeleria y fotocopias 200.000 1 200.000 200.000 
Transporte terrestre 300.000 1 300.000 300.000 
Caja Menor Preproducción 200.000 1 200.000 200.000 
Comunicaciones 100.000 1 100.000 100.000 
TOTALES ADMINISTRACIÓN GENERAL 900.000 0 900.000 
TALLER DE ACTORES 
Transporte actores 300.000 1 300.000 300.000 
Alimentacion actores 150.000 i 150.000 150.000 
TOTAL TALLER DE ACTORES 450.000 450.000 
IAMBIENTACION 
Utileria 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 
Vestuario 500.000 1 500.000 500.000 
TOTAL AM BIENTACION 1.500.000 1.500.000 
'HONORARIOS 
Director 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 
Asistente de Direccion 500.000 I 500.000 500.000 
Producción 700.000 1 700.000 71)1).000 
Asesor del Proyecto 2.500.000 1 2.500.000 2.500.000 
Director de Actores 500.000 1 500.000 500.000 
Actor principal-Anticipo 500.000 1 500.000 500.000 
Actor Secundario-Anticipo 500.000 I 500.000 500.000 
Figurantes 200.000 4 800.000 800.000 
TOTALES HONORARIOS 7.000.000 - 7.000.000 
TOTALES PREPRODUCCIÓN 9.850.000 - 9.850.000 
3. PRODUCCION Y RODAJE: 
ADMINISTRACION 
Comunicaciones 200.000 1 200.000 200.000 
Papderia 150.000 1 150.000 150.000 
Caja Menor 300.000 1 300.000 300.000 
TOTAL ADMINISTRACIÓN 650.000 - 650.000 
'HONORARIOS 
Director de Fotografia 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 
Sonidista 800.000 1 800.000 800.000 
Director de Arte 700.000 1 700.000 700.000 
TOTAL HONORARIOS 2.500.000 2.500.000 
'EQUIPOS 
Camara Sony HD xdcam 3 y Trípode 1 raa1.018) 6 6.000.000 6.000.000 
Luces 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000 
Equipo de Sonido 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 
Alquiler de Filtros y Extenciones 300.000 1 300.000 -.1(11111 
MPLEME 
TRANSPOR 
¡TOTAL EQUIPOS 8.800.000 8.500.000 :300.000 
COS POR DEPARTAMENTOS 
Direccion 100.000 1 100.000 100.000 
Produccion 100.000 1 100.000 100.000 
Fotografia 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000 
Sonido 250.000 1 250.000 250.000 
Arte 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 
TOTAL IMPLEMENTOS POR DEPARTAMENTOS 2.950.000 2.950.000 
E Y ALIMENTACION 
Transporte del Personal de Rodaje 200.000 8 1.200.000 1.200.00() 
Alimentacion de Personal y Actores 400.000 8 2.400.000 2.400.000 
TOTAL TFtANSPORTE Y ALIMENTACION 3.600.000 - 3.600.000 
OTAL PRODUCCION Y RODAJE 18.500.000 8.500.000 10.000.000 
4. POSTPRODUCCION : 
EDICION 
Sala de edición 130.000 15 1.950.000 1.950.000 
Sonorizacion 1.000.000 1 1.000.000 1.000.00(1 
Correcion de color y diseño de creditos 700.000 1 700.0810 700.000 
TOTAL EDICION 3.650.000 3.650.000 
IMVIS ICA 
Compositor 500.000 1 500.000 500.000 
Arreglos 300.000 1 300.000 300.000 
Músicos 200.000 3 600,000 600.000 
Estudio de grabación 400.000 1 400.000 400.000 
TOTAL MUSICA 1.800.000 - 1.800.000 
IFINALIZACION 
Videocassette Betacam Digiral 100000 1 100.000 100.000 
Copia de DVD, Caratula y Afiche 500.000 1 500.000 500.000 
TOTAL FINALIZACION 600.000 - 600.000 
!HONORARIOS 
DI ree :11' 500.000 1 500.000 500.000 
Camamgrafo 400.000 1 400.000 400.000 
Director de Fotografia 500.000 1 500.000 500.000 
Asistente de Fotografia 250.000 1 250.000 250.000 
Sonido 200000 1 200.000 200.000 
VISIUJ 
IMPREVISTOS 500.000 1 500.000 500.000 
TOTAL IMPREVISTOS 500.000 500.000 
TOTAL PROYECTO 49.770.000 10.000.000 39.770.000 
DISTRIBUCION DE APORTES PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO 
VALOR % 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 10.000.000 20% 
MINISTERIO DE CULTURA 39.770.000 80% 
TOTALES 49.770.000 100% o 
imyttt 
Microfonista 200.000 I 200.000 200.000 
Productor 400.000 1 400.000 400.000 
Productor de campo 500.000 I 500.000 500.000 
Asistente de Produccion 250.000 1 250.000 250.000 
Director de Arte 300.000 1 300.000 300.000 
Asistente de Arte 250.000 1 250.000 250.000 
Asistente de video y script 350.000 1 350.000 350.000 
Editor 700.000 l 700.000 7041000 
Asesor del Provecto 1.000.000 I 1.000.000 
Director de Actores 200.000 1 200.000 200.000 
Actor principal 500.000 1 500.000 500.000 
Actor Secundario 500.000 1 500.000 500.000 
Actor de Reparto 200.000 2 400.000 400.000 
Extras 60.000 12 720.000 720.000 
Contador 100.000 1 100.000 100.000 
TOTAL HONORARIOS 8.220.000 - 8.220.000 
TOTAL POSTPRODUCCION 14.270.000 - 14.270.000 
5. PROMOCION Y LANZAMIENTO: 
Premier. Evento de lanzamiento 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000 
Difusion, comercializacion y distribution 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000 
HONORARIOS 
Contador 100.000 1 100.000 100.000 
TOTAL PROMOCIÓN Y LANZAMIENTO 3.100.000 1.500.000 1.600.000 
ONOGRAMA DEL C OMETRAJE 
- 
Preproducción 
Rodaje 
Postproducción 
Lanzamiento 
Preproducción 
Mes 1 
Fallo positivo 
Revisión 
Proyecto 
Casting 
Scouting 
Firma de contrato 
equipo técnico 
Visita a locación 
equipo técnico 
Storyboard 
Semana2 Semana3 : Semana4 
  
Postproducción 
Mes 6 
Entrega Final 
Premier 
Semanal Semana2 Semana3 Semana4 
Preproducción Mes 2 
Firmas de contratos de actores 
Taller de actores 
Desgloce por depatamento 
Pruebas de foto y sonido 
Prueba de vestuario 
Plan de rodaje 
Rodaje Mes 3 
Ensayo actores en locación 
Preparación antes de rodaje 
Rodaje 
Edición y montaje 
Postproducción Mes 4 
Semanal Semana2 Semana3 Semana4 
Semanal Semana2 Semana3 Semana4 
Semanal Semana2 Semana3 Semana4 
Corrección de Color 
Sonorización 
Musicalización 
